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Instalasi farmasi merupakan bagian penting di sektor rumah sakit. Sumber daya 
manusia dapat mempengaruhi kualitas pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi 
dituntut untuk memberikan kepuasan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran pengetahuan, masa kerja petugas dan waktu tunggu pasien 
rawat jalan di instalasi farmasi RSUD Surakarta. Metode penelitian  adalah 
observasional dengan analisis deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
petugas farmasi berjumlah 10 responden dan resep untuk pasien rawat jalan 
berjumlah 2835 resep. Pengambilan sampel untuk petugas farmasi dengan 
exhaustive sampling sebanyak 10 responden dan pengambilan sampel untuk 
pasien dengan purposive sampling sebanyak 351 resep. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 50% petugas farmasi berpengetahuan baik dan 50% petugas 
farmasi berpengetahuan kurang, 50% petugas dengan masa kerja ≤ 3,9 tahun dan 
50% petugas dengan masa kerja > 3,9 tahun, 42,5% waktu tunggu ≤ 30 menit 
serta 57,5% waktu tunggu > 30 menit. 
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The Description of Pharmacy Officer’s Knowledge and Work Length Towards 
The Waiting Time of The Outpatient in Provincial Hospital’s Pharmacy 




Pharmacy installation is an essential part in a hospital. Human resources can 
affect the quality of pharmacy service. Pharmacy service is required to give 
satisfaction to the patient. The aim of this research is to know the description 
pharmacy officer’s of knowledge and work length towards the waiting time of the 
outpatient in in provincial hospital’s pharmacy installation Surakarta. The 
research method uses observational design with description analyze. The 
population of this research was the whole pharmacy officers who were 10 
respondents and 2835 prescriptions. The choice of the sample for the pharmacy 
officers were exhaustive sample who were 10 respondents and the sample for the 
prescription was using purposive sampling amount to 364 prescriptions. The 
result of this research is 50% pharmacy officer’s good knowledge and 50% not 
good knowledge, 50% pharmacy officer’s with work length ≤ 3,9 and 50% 
pharmacy officer’s with work length > 3,9, 42,5% the waiting time ≤ 30 minutes 
and also 57,5% the waiting time > 30 minute. 
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